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DESCRIPCIÓN:  
La unidad de trabajo es analizar la información en el compartimiento de los 
impactos que puede generar una estructura de cimentación de tubería para el 
suelo de  una zona de Bogotá que ayude a las mejoras en las redes generando un 
beneficio al proceso constructivo al momento de un rehabilitación y cambios de las 
redes de acueducto y alcantarillado sanitario, pluvial y diseño estructuras 
hidráulicas desde el punto de vista geotécnico e igualmente permitirá conocer y 
aprender sobre el manejo de los equipos que ayudaran a ver el comportamiento y 
estado del suelo. 
 
 
METODOLOGÍA:  
El objetivo principal y fundamental de las prácticas de trabajo empresarial en la 
empresa de Acueducto Agua, Alcantarillado y Aseo De Bogotá (EAB), se llevaran 
a cabo a las actividades específicas donde se podrá el conocimiento para 
diagnosticar los puntos críticos en los daños de redes de aguas y alcantarillados 
teniendo una clara idea de la especificación de revisión GEOTECNICA en el 
estudio generando informes del SISGEO para analizar el comportamiento de  cada 
uno de los estratos, su nivel freático, su plasticidad y sus correspondiente ensayos 
especiales de laboratorio y ensayos de campo teniendo las especificaciones y sus 
componentes al tipo de sondeo que se halla hecho en campo. 
  
Algo importante que se debe tener en cuenta es la capacidad de analizar como el 
prácticamente puede determinar los parámetros críticos en el campo de la 
geotecnia para determinar los factores del estudio del suelo que compone la 
cimentación de un  sistema de acueducto o  de alcantarillado o en general 
enfocado disminuir las pérdidas de agua potable, disminución en la vulnerabilidad 
del sistema de abastecimiento y distribución y posteriormente daños que 
perjudiquen patrimonios de la ciudadanía, dando así el área de geotecnia el 
concepto de solución claro que debe tener un problemática en un punto 
determinado donde la ingeniería civil debe estar a su altura en la competencia  
interpretativa e investigativa de las estratigrafía del suelo. 
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PALABRAS CLAVE:  
 
AGUA FREATICA, ANALISIS GRANULOMETRICO, ÁNGULO DE FRICCIÓN 
INTERNA, APIQUE, ARCILLA, CAPACIDAD ADMISIBLE DE SOPORTE, 
CIMENTACIÓN, COMPACTACIÓN, ENTIBADO, MUESTRA ALTERADA, 
MUESTRA INALTERADA Y MUESTRAS, DEPÓSITO LACUSTRE, 
CIMENTACIÓN 
 
CONCLUSIONES:  
 
 En la zona explorada el subsuelo está conformada por rellenos antrópicos, 
con escombros y ladrillos en matriz limosa orgánica color negro de 
asesores que llegan hasta los 2.5m subyaciendo esta capa se encuentran 
estratos arcillosos blandos firmes de origen lacustre, incluyendo un limo 
arcilloso orgánico color negro con lentes arcillosos de color gris (Estrado 2), 
un limo arcilloso color habano a gris vetas de limo negro y algunas gravas 
(Estrato 3) y una arcilla gris plástica (Estrato 4). 
 En el proceso de exploración del subsuelo se puede observar que para tal 
fecha el nivel freático se encuentro en solo una perforación (Sondeo 4) a 
una profundidad de 3.6m, donde la condición del nivel freática puede variar 
estacionalmente dado que en las demás exploraciones no se observa nivel 
freático. 
 Los diseños de cimentación elaborado de acuerdo al procedimiento en la 
NS-035, arrojan para la línea de red de alcantarillado un modelo de Tipo 
1para tuberías flexibles en zanja. Como material de cama. Relleno y 
acabado se utilizará arena de peña, recebo y subbase granular. 
 El factor de seguridad ante capacidad portante de las tuberías alcanza 
valores de 6 para alcantarillado con asentamientos elásticos y 
consolidación alrededor de 1cm. 
 En caso de que una vez rellenadas las zanjas después de ser instalada la 
tubería no se debe proceder de inmediato a pavimentar la vía, se 
recomienda dejar el relleno compactado sobresaliendo aproximadamente 
3cm; esto con el objeto de que una vez ocurra asentamientos propios del 
relleno no se empoce el agua en esta depresión a lo largo del alineamiento.  
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